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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The large quantities of studies have shown that there has been the importance of music in the 
development of the whole child. Music education is present in the environment of the child from 
birth or even before birth. This education has a direct impact in their body movement, play, 
activities and their own emotions. Therefore the importance of a coherent and diverse repertory 
in children's nursery rhymes stage is essential. We must try to globalize music education with 
projects covering all multiple intelligences. This forces a constant presence of music in the 
classroom, because it is not a simple matter, it is a fundamental element in the first stages.  
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La gran cantidad de estudios que ha habido han demostrado la importancia de la música en el 
desarrollo del niño en su totalidad. La canción infantil está presente en el entorno del niño desde 
su nacimiento o incluso antes de nacer. Esta ejerce un impacto directo en cuanto a su movimiento 
corporal, al juego, a las actividades y a sus propias emociones. Por lo que la importancia de un 
repertorio de canciones infantiles coherente y variado en la etapa infantil es imprescindible. Hay 
que intentar globalizar la educación musical mediante proyectos que abarquen todas las 
inteligencias múltiples. Esto obliga a tener una presencia constante de música en el aula, ya que no 
es una simple materia, sino un elemento fundamental en las primeras etapas.  
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